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ENTREVISTA AMB EL SR. EDUARD 
CARBONELL I ESTELLER, DIRECTOR 
GENERAL DEL PATRIMONI CULTURAL 
Durant la confecció del guió del dossier <<Deu anys d'ar- 
queologia a Catalunya; 198 1 : 1990>>, els coordinadors pensa- 
rem que seria interesant per als lectors de COTA ZERO d'o- 
ferir, a més dels articles de revisió i síntesi, una visió 
institucional que valorés el que havien estat aquests darrers 
deu anys i la política de futur inmediat. 
Així doncs, el mes de setembre de 1991 ens dirigírem, 
per escrit, al Conseller de Cultura de la Generalitat, Hono- 
rable Sr. Joan Guitart, sol.licitant una entrevista amb COTA 
ZERO, per tal de revisar aquest període que tractem al dos- 
sier. No arribarem a passar mai més enlla d'una eficient se- 
cretaria i tampoc, per tant,no vam arribar a veure el Sr. Con- 
seller. En aquell temps, tenia una agenda plena d'activitats 
pre-electorals i, molt amablement, ens aconsella que ens en- 
trevistéssim amb el Director General del Patrimoni, Sr. 
Eduard Carbonell, al qual s'havia enviat una carta des de la 
Conselleria per tal que ens atengués. Hem d'esmentar aquí 
que l'actual Director General del Patrimoni va prendre pos- 
sessió del chrrec pel setembre de 1988. 
L'agenda, perb, del Sr. Director estava també f o r ~ a  ple- 
na, com ho estava la dels coordinadors de COTA ZERO i 
l'entrevista s'ajornh fins al mes de marG de 1992 en qui: fó- 
rem rebuts i lliurarem per escrit el nostre qüestionari. Pel 
maig, fórem novament rebuts a la Direcció General on se'ns 
lliura la resposta escrita a les preguntes preparades ante- 
riorment. Amb tot, el Sr. Eduard Carbonell va tenir la gen- 
tilesa de comentar, a micrbfon obert, la quasi totalitat dels te- 
mes tractats i la versió que avui oferim als lectors correspon 
a una síntesi elaborada a partir de les dues respostes -1'es- 
crita i la comentada en l'entrevista-, ja que totes dues ofe- 
rien dades d'interks que no podíem obviar. 
Cota Zero. -Quins han estat els eixos bbics que han 
guiat la política arqueolbgica durant els darrers anys? 
Sr. Eduard Carbonell. -Els eixos bhsics de la políti- 
ca arqueolbgica d'aquests darrers anys es centren en tres as- 
pectes: Legislació, Protecció, i Investigació i Difusió. 
En quant a la Legislació, s'ha publicat el Decret sobre in- 
tervencions arqueolbgiques, que les racionalitza dotant-les 
d'un instrument &acord amb les noves tendkncies arqueolb- 
giques, i tenint present la realitat actual del patrimoni ar- 
queolbgic catalh i la investigació al nostre país. Per tal de 
complementar aquest punt i ordemar-10, tenim l'ordre de 
28.10.91, publicada al Diari Oficial de la Generalitat del 
15.1 1.91, sobre subvencions. D'altra banda, s'esta treballant 
en la nova llei del Patrimoni Histbric Catala. 
Pel que fa a la Protecció, cal destacar els següents punts: 
- Confecció i informatitzacio de 1'Inventari del Patrimo- 
ni arqueolbgic per comarques amb la realització de les 
cartes arqueolbgiques i la planificació de la tramesa als 
ajuntaments com a eina de protecció urbanística i de 
planificació científica. 
- Protecció legal del patrimoni arqueolbgic i documen- 
tació del mateix patrimoni amb la realització dels ex- 
pedients de declaració de BIC. 
- Protecció del patrimoni arqueolbgic a través dels tan- 
caments i consolidacions de jaciments i conjunts d'art 
rupestre. 
- Protecció i salvaguarda practica del Patrimoni arqueo- 
lbgic a través de les intervencions arqueolbgiques 
d'urgkncia i les prospeccions i delimitacions correspo- 
nents a obra pública i privada. 
- Potenciació de les relacions amb la Brigada de Patri- 
moni i control del comerG d'objectes arqueolbgics a tra- 
vés del Gremi d'Antiquaris i de la Junta de Qualifica- 
ció, Valoració i Exportació de Bens Mobles dfInteri?s 
Histbric i Artístic de Catalunya. 
- Potenciació de la tasca inspectora i incoació d'expe- 
dients sancionadors relatius a les infraccions sobre pa- 
trimoni arqueolbgic. 
- Reforma de les comissions territorials i de Catalunya 
del Patrimoni Cultural per donar-10s més dinamisme i 
efectivitat. 
- Representació de la Direcció General a les Comissions 
&Urbanisme i &Impacte Ambiental. 
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En relació a la Investigació, destaquem la racionalitza- 
ció de l'activitat arqueolbgica a partir de la racionalització de 
la concessió de permisos d'intervenció, que en comporta la 
consegüent reducció. 
Tanmateix, amb el Decret 23 111 99 1 sobre intervencions 
arqueolbgiques, es potencien els programes de recerca de les 
institucions científiques dedicades a la investigació arque- 
olbgica, ja que entenem que és la via per a una tasca serio- 
sa i continuada, recolzada amb la infrastructura adequada i 
amb la participació d'equips pluridisciplinaris. Aquest decret, 
doncs, el que fa és ordenar el sector ja que hi havia períodes 
en quk existien mes de 160 excavacions programades en 
marxa, la majoria de molt curta durada, d'entre 15 dies a un 
mes, i aixb s'ha redui't drhsticament ja que el país no ho pot 
aguantar. 
En aquest sentit, el decret actua sobre programes i sobre 
Institucions no sobre individus i preveu solucions de conti- 
nuitat o finals a les excavacions fent que algunes es tapin, 
d'altres es converteixin en parcs arqueolbgics, com Empúries 
o Sant Pere de Rodes, i d'altres es publiquin. 
També amb la finalitat d'impulsar la investigació, el De- 
partament de Cultura esta preparant la signatura de conve- 
nis marc amb les universitats catalanes, que permetin el 
desenvolupament d'acords específics amb l'objectiu d'in- 
tercanviar informació científica i tkcnica, col.laborar en pro- 
jectes d'investigació bhsica i potenciar laboratoris necessa- 
ris per a la recerca, com s'ha fet amb la creació i manteniment 
del laboratori de radiocarboni dependent de la Universitat de 
Barcelona. 
Finalment, i relacionat amb el camp de la difusió de l'ar- 
queologia, el Departament de Cultura té obertes diverses lí- 
nies d'actuació i també s'esth estudiant la possibilitat d'obrir 
nous fronts per poder fer una tasca més prhctica i efectiva. 
En aquest sentit, cal destacar les publicacions existents: s& 
rie de Membries d'excavacions arqueolbgiques, resums de 
Tribuna d'Arqueologia, corpus de pintures rupestres, edició 
de guies de jaciments i tríptics de jaciments i monuments ar- 
queolbgics. I esta en estudi un nou sistema de publicació de 
membries i un nou sistema de consulta de membries lliura- 
des a la Direcció General del Patrimoni Cultural. 
També s'ha col.laborat en l'edició de llibres promoguda 
per altres Institucions, així com en l'organització de cicles de 
conferkncies, entre les quals cal destacar la Tribuna d'Ar- 
queologia, que s'organitza des de l'any 1982 ininterrompu- 
dament, amb una assistkncia de públic important, l'organit- 
zació d'exposicions, de diverses jornades, la col~laboració en 
congressos, simposis, etc. 
P. -En el pressupost aprovat pel govern per a I'any 
1992 s'atorga a la seva Conselleria una quantitat de 
21.084 milions de pessetes, que suposen un 16,6% d'aug- 
ment respecte de I'any anterior. Al patrimoni arqueolb- 
gic s'hi destina un total de 278,3 milions (un 33,9% més 
que l'any anterior) i a la inversió real 85 milions, un 
16,6% menys que I'any anterior (102 milions). A partir 
d'aquestes dades, quina valoració política fa del futur del 
Servei d'Arqueologia? Qui! es pot fer realment amb 85 
miliorls de pessetes anuals per a les inversions totals? 
S'ha de tenir present que entre l'any 1991 i l'any 1992 hi 
ha una variació important quant a concepte de les partides i a 
les mateixes partides Per disposició del Departament d'Eco- 
nomia i Finances, hi ha una skrie de conceptes del pressupost 
que han de passar, per les seves característiques, d'inversió 
real a subvenció i aixb afecta directament el finangament de 
l'activitat arqueolbgica i el Servei dlArqueologia. 
Part del capítol IV ha passat al capítol VII. Així, tenim 
que les partides d'excavacions arqueolbgiques, consolidació 
i restauració s'han desdoblat en dues. 
Dels 85 milions d'inversió real per a l'any 1992, se'n 
destinen 68 a excavacions, 5 a consolidacions i 12 a adqui- 
sicions. A aquestes dades s'hi poden afegir els conceptes que 
l'any passat estaven dins d'aquestes partides i l'any 1992 
han passat al capítol VII, i que són: 17 milions a subvencions 
per intervencions arqueolbgiques a corporacions locals i 35 
milions a institucions privades i particulars corresponents al 
programa de recerca arqueolbgica. 
Tot plegat, doncs, fa que hi hagi un total de 137 mi- 
lions, que representen, respecte de l'any 1991, un increment 
del 34,3%, per la qual cosa tenim una potenciació del Ser- 
vei, amb increment del pressupost per sobre la mitjana d'al- 
tres Serveis del Departament. Tanmateix, es potencia la in- 
versió per infrastructura del Servei amb la compra i dotació 
d'un vaixell que repercuteix favorablement en l'impuls de 
l'arqueologia subaquhtica, essent la primera comunitat autb- 
noma d'assumir aquest concepte: la creació del Centre d'Ar- 
queologia Subaquhtica i la informatització del Servei. 
La valoració política de futur ha de ser Bona i Opti- 
mista, ja que es presenta un increment de personal al Cen- 
tre dlArqueologia Subaquhtica (Director, arquebleg suba- 
quhtic, patró de vaixell, bus professional), un increment 
d'infrastructura i un increment de pressupost. 
Als diners que aporta la Generalitat ( I  32 milions per in- 
tervenció directa), cal afegir-hi els diners addu'its pels Con- 
venis amb les Diputacions i Ajuntaments, i també els finan- 
gaments d'actuacions concretes a insthncies del Departament 
de Cultura per part de Diputacions, Ajuntaments, altres De- 
partaments de la Generalitat, Administració de l'Estat, em- 
preses privades i particulars. 
Com a exemple, podem citar el cas d'Acesa amb l'ac- 
tuació Autopista del Maresme amb una participació de 1'1 % 
cultural. Són 70 milions (55 més 15), i encara no esta aca- 
bada l'actuació, fruit de les gestions del Servei i la Direcció 
General amb el Ministeri. 
Un altre exemple d'aquest desglossament es pot observar 
l'any 1990 quan els Serveis Territorials de Barcelona ges- 
tionaren els següents diners per a intervencions d'urgkncia: 
Departament de Cultura; 25.78 1.71 9,- pta. 
Promotors i constructors; 82.369.962,- pta. 
Altres Dept. de la Generalitat; 8.61 1.586,- pta. 
Ajuntaments; 17.224.546.- pta. 
Total 133.987.81 3,- pta. 
P. -En els darrers deu anys a Catalunya s'han por- 
tat a terme més de 2.200 intervencions arqueolbgiques a 
més de 1.100 jaciments. D'aquestes, 1.200 han estat in- 
tervencions relacionades amb excavacions programades 
i, 1.044 amb intervencions d'urghncia. Com valora, pri- 
merament, aquest nombre tan elevat d'excavacions ar- 
queolbgiques a Catalunya en 10 anys i, segonament, com 
pot afrontar el Servei dtArqueologia 1.044 intervencions 
d'urghncia, a un promig de 92 per any, amb uns pressu- 
postos d'inversió reals que han anat de 17 a 85 milions de 
pessetes anuals? 
S'ha de tenir en compte que sota el nom d'intervenció ar- 
queolbgica hi ha diversos conceptes com ara control d'obres, 
que en jaciments urbans incoats o declarats BIC, són mol- 
tissims, sondejos puntuals d'un o dos dies, delimitacions, 
prospeccions, documentacions i cales i les excavacions prb- 
piament dites. En el cas de les intervencions d'urgkncia, en 
pocs casos es pot parlar d'excavació real del jaciment. 
Sobre el nombre d'excavacions, caldria diferenciar entre 
programades i d'ugkncia. El gran nombre d'intervencions ar- 
queolbgiques d'urgkncia ve donat per I'impuls del desenvo- 
lupament urbanístic i dlinfrastr:lctura que experimenta aquest 
país, a més del control del terreny que s'exerceix a partir de 
l'any 1981 des de l'administració autonbmica. D'altra banda, 
les urgkncies s'augmenten com més coneixem el territori. És 
a dir, com més inventari tenim fet més urgkncies es generen, 
perquk hi ha més control i, per tant, si estan creixent les 
urgkncies vol dir que controlem més el territori. Pel que fa a 
les intervencions programades, la Direcció General és la pri- 
mera de ser conscient de la realitat i, per aixb, es fa una ra- 
cionalització de les intervencions arqueolbgiques amb un 
drecret que privilegia la recerca arqueolbgica a partir d'uns 
criteris de prioritat. I aquest any 1992, de les 92 sol.licituds 
presentades, se n'han aprovat, amb la condició que disposin 
de pressupost, 58, i se n'han subvencionat un total de 34. 
P. -Sobre els més de 1.100 jaciments que s'han ex- 
cavat a Catalunya els darrers deu anys, el Servei d'Ar- 
queologia ha realitzat una inversió d'uns 450 milions de 
pessetes. Ens podria explicar quines són les principals li- 
nies del programa en quh es basa aquesta realitat? 
No és que s'hagi excavat en més de 1.100 jaciments, 
sinó que s'ha intervingut en més o menys grau en aquests ja- 
ciments. Les intervencions programades vénen donades, 
fins ara, per I'empenta, la planificació i les prioritats que mar- 
quen principalment les institucions dedicades a l'arqueolo- 
gia en els seus treballs de camp. 
6 s  a partir d'ara, amb el nou decret sobre intervencions 
arqueolbgiques, que es marquen unes prioritats i uns crite- 
ris i es subvencionen les intervencions i els programes sobre 
aquests postulats 
P. -El nombre major absolut d'intervencions ar- 
queolbgiques, tant programades com d'urghncia, cor- 
respon als períodes roma i medieval. Existeix una politi- 
ca dirigida cap a aquestes cronologies? 
En primer lloc, s'ha de tenir en compte que hi ha més ja- 
ciments ibkrics, romans i medievals, que dZpoques més an- 
tigues. 
S'ha de distingir entre intervencions programades i 
d'urgkncia. En les intervencions programades, els permisos 
i les subvencions es donen en base a I'interb de les sol.lici- 
tuds presentades. En les intervencions d'urgkncia, normal- 
ment afecten I'kpoca romana i medieval per la seva situació 
topogrhfica i urbana. Aixi, I'existkncia de ciutats romanes i 
medievals sota nuclis urbans actuals amb una activitat cons- 
tructora important, fa que les intervencions arqueolbgiques 
d'urgkncia d'aquests períodes augmentin considerablement. 
Amb la nova ordre de subvencions, s'intenta, a partir de cri- 
teris preferents, fer una despesa equilibrada als programes 
d'intervenció arqueolbgica. 
P. -Dins ja de I'organigrama funcional del Servei 
d'Arqueologia, creu que els consells assessors que s'han 
anat succeint al llarg d'aquests deu anys han estat ope- 
ratius? 
Saber I'opinió del col.lectiu professional representat a la 
Comissió Assesora sobre temes d'arqueologia que tracta la 
Direcció General, és sempre positiu. 
El Decret dlIntervencions Arqueolbgiques i 1'Ordre de 
Subvencions han estat Ampliament debatuts i, finalment, 
consensuats per la Comissió Assesora; aixb, com en altres 
casos, fa que respongui als interessos reals de I'arqueologia 
en aquest moment. Aixi, assegurem de fer una política ar- 
queolbgica d'acord amb els interessos reals. 
P. -La llei de Museus que s'aprovh durant el seu 
mandat ha ajudat a delimitar responsabilitats i distri- 
bucions de les restes patrimonials sorgides de les inter- 
vencions arqueolbgiques? 
La Llei 1711 990 de 2 de novembre sobre Museus apor- 
ta una skrie de novetats i variacions a I'estructura museísti- 
ca catalana que incideix directament sobre el patrimoni ar- 
queolbgic procedent de les intervencions realitzades. 
L'article 34'1, amb la creació dels Serveis &Atenció Muse- 
ística, varia els dipbsits de materials arqueolbgics, quan crea 
unes estructures supracomarcals enfront d'una xarxa de Mu- 
seus comarcals que existia fins a I'aprovació de la nova Llei. 
Actualment s'esth treballant en el decret de creació dels 
SAM i en l'ordre de dipbsits de materials arqueolbgics que 
s'haurh d'aplicar en un futur. 
La Junta de Museus, segons I'article 42,c, estableix, en el 
marc de la Llei, la política de coordinació i les seccions del 
Museu Nacional dtArqueologia i l'article 23 acaba de confi- 
gurar la nova estructura museística concernent a I'arqueolo- 
gia. 
P. -El decret 29511980 de creació del Servei d'Ar- 
queologia estableix que aquest es crea per tal de <<vetllar 
pel Patrimoni Arqueolbgic i per la seva protecció jurídi- 
ca, conservació i valoració, tot impulsant la investigació 
i la difusió dels seus valors culturalsm. Per tal de complir 
aqluests objectius, i pel que fa a la difusió, es crearen les 
Membries dlExcavacions Arqueolhgiques, de les quals, 
fins ara, n'han aparegut 9 números i, les Tribunes d'Ar- 
queologia. Si bé el Servei dtArqueologia ha impulsat la 
recerca arqueolbgica de més d'un miler de jaciments, a 
qui! obeeix que s'hagi decidit donar els resultats de només 
12 jaciments (en vuit volums) i les urgkncies portades a 
terme a la ciutat de Lleida (un volum)? 
El tema de la publicació de les membries d'excavacions 
és un assumpte que preocupa aquesta Direcció General. 
Abans de tot, volem puntualitzar que entenem que el 
deure de publicar no recau exclusivament sobre el Departa- 
ment de Cultura. Tota institució que emprhn una activitat d'in- 
vestigació arqueolbgica té l'obligació moral de fer públics els 
resultats de les seves recerques, per enriquir el coneixement 
de 1'evolució de la histbria de l'home i la prbpia investigació. 
Malauradament, poques institucions han publicat tots els re- 
sultats de les excavacions arqueolbgiques que han realitzat. 
La Direcció General és conscient que s'ha publicat poc, el 
sistema utilitzat fins ara és car i lent. Per aixb, en aquests mo- 
ments, el Servei d'Arqueologia esta estudiant la possibilitat de 
posar en practica un nou mktode de publicació que sigui mes 
agil i econbmic. Per finangar aquesta proposta, un cop apro- 
vada, el Departament de Cultura ha reservat una partida de 6 
milions de pessetes per a aquest any. Aixb ens permetrh, a mig 
termini, donar a conkixer un gran nombre de membries. 
Tanmateix, a part del nou sistema de publicació, també 
s'estudia un mbtode que permeti la consulta de totes les 
membries d'excavació arqueolbgica existents. 
P. -En els primers anys de funcionament del Servei 
d'Arqueologia, la voluntat de p&blicar membries d'ex- 
cavació es feia evident amb I'existkncia d'una partida 
pressuposthria prbpia per a la <<la publicació de memb- 
ries d'excavacionsn. S'ha d'entendre que aquesta parti- 
da va desaparitixer perqui! varen variar els objectius de 
política arqueolbgica, o és que el fet de tenir una parti- 
da Única per a publicacions a tot el departament perju- 
dica la consecució dels objectius del Servei en aquest 
tema? Li agrairíem que ens expliqués aquesta situació, ja 
que tot el col-lectiu de professionals sap que al Servei hi 
ha moltes membries que esperen de ser publicades. 
La partida de publicacions és global per a tot el Depar- 
tament, perb es programa i es reparteix per Direccions Ge- 
nerals i Serveis. 
S'ha creat un Consell de Publicacions, amb un represen- 
tant de cada Direcció General, que estudia i accepta les pro- 
postes i fa la programació per a l'any i el seguiment corres- 
ponent. 
P. -Té el Servei d'Arqueologia (o el Departament de 
Cultura) la voluntat de crear Centres d'investigació ar- 
queolbgica multidisciplinaris, tenint en compte que ja 
existeix un Centre d'investigacions arqueolbgiques su- 
baquatiques, la recent incorporació d'un Centre d'In- 
vestigacions (que depenia fins ara de la Diputació de Gi- 
rona), així com un col-lectiu d'arqueblegs que s'han 
format a l'estranger amb el suport d'Institucions Públi- 
ques catalanes, en diferents disciplines relacionades amb 
I'arqueologia? 
El Servei té com a objectiu primordial la confecció de 
l'inventari arqueolbgic per poder conkixer i protegir el pa- 
trimoni i, després, donar-lo a conkixer. Nosaltres no som, en 
principi, una CIRIT que investiga, sinó que hem de protegir 
i difondre el nostre patrimoni. Si, perb, que investiguem en 
aplicació dels nostres eixos basics. Un exemple podria ser el 
Centre d1Arqueologia Subaquatica que, és clar no té com a 
missió fonamental excavar Culip sinó realitzar l'inventari, re- 
soldre les urgkncies que genera aquest inventari i, final- 
ment, la investigació. 
A nivell d'infrastructures, també cal destacar els Parcs Ar- 
queolbgics com el dlEmpÚries, que és modblic, que s'excava 
des de principi de segle, i on es continua investigant i treba- 
llant i organitzant un Museu. I d'aquests Parcs arqueolbgics, 
nosaltres n'hem d'assumir, no hem de fer excavacions per tor- 
nar-les a tapar, cosa que hauria de fer la Universitat fona- 
mentalment, sinó assumir I'excavaciÓ, la consolidació, la di- 
fusió etc. d'altres parcs arqueolbgics, com per exemple Sant 
Pere de Rodes. 
En quant a la formació d'especialistes en diferents disci- 
plines, no és la nostra prioritat. Des de Cultura no podem or- 
ganitzar cursos de formació, ja que no tenen validesa i no po- 
dem lliurar títols, com és el cas dels cursos de museologia. 
Els cursos de formació, els hauria d'organitzar Ensenya- 
ment i nosaltres, el que podem fer, és ajudar tot finangant- 
ne el cost o col.laborant de la manera que sigui perqub es fa- 
cin cursos que afavoreixin la formació de professionals. 
Com a infrastructura, nosaltres el que fem és crear els 
SAM (Servei d'Atenció Museística). Aquest any comencem 
el SAM de Girona i possiblement el de Mataró. Aquests 
serveis tenen com a tasca prioritiria no la investigació sinó 
el dipbsit i la restauració de materials arqueolbgics. El de Pe- 
dret, a Girona, tindra, a més a més, el Centre dtArqueologia 
Subaquatica com a característica especial. 
Hi ha també els Programes dlArqueologia Urbana, que en 
I'actualitat ja funcionen a Girona, a LLeida, a Tarragona, a 
Badalona i a Mataró, i aquest any actuen a Vic, a Tortosa, a 
Guissona i a Isona i que són en definitiva una arma de pre- 
venció sobre les actuacions urbanes. 
